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La presente investigación presenta como principal objetivo, determinar la 
influencia del proyecto de gestión y conservación del huerto escolar en el 
desarrollo de la conciencia ambiental de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa Nº 00475, de la provincia de Moyobamba, 
en la región de San Martín. El diseño es pre experimental, es decir se trabajó 
solo con un grupo al cual se les aplicó una prueba antes y después de 
trabajar en el huerto escolar, la muestra estuvo conformada por 17 alumnos 
de ambos géneros. Los instrumentos utilizados para recolectar la 
información fueron encuestas para los distintos actores de la comunidad 
educativa y prueba para medir el nivel de conciencia ambiental de los 
alumnos. El principal resultado de la investigación es que se pudo demostrar 
la influencia del proyecto  de gestión y conservación de los huertos 


































This research has as main objective to determine the influence of 
management and conservation of the school garden project, in developing 
environmental awareness of students in the fourth grade of primary school 
No. 00475, in Moyobamba province, San Martin Region. The experimental 
design is pre, I.E. it only worked with a group to which a test was applied 
before and after working in the gardens, the sample consisted of 17 students 
of both genders. The instruments used to collect data were surveys for the 
different actors of the educational community and try to measure the level of 
environmental awareness of students. The main result of the research is to 
be able to demonstrate the influence of the management and conservation of 
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